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‰ jœœœœ## .F
Œ Œ œœœb . œœœ. ‰
‰ jœœ. Œ Œ
œœb . œœ. ‰
‰ Jœ.
F Œ Œ
œœb . œœ. ‰
œF œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ ¿ ¿ ‰
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ. ‰ Jœb . ‰ .œ>Í
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ .œ
>
Í
‰ Jœb . ‰ Jœ. ‰ .œb
>
Í
‰ J
œb .
‰ J
œb .
‰
.œb >
Í
‰ Jœb
.
‰ J
œb .
‰
.œb >
Í
‰ Jœ. ‰ Jœb
.
‰
.œb >
Í
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ .œb
>
Í
‰ jœœ. ‰
jœœ. Ó

‰ jœœ. ‰
jœœ. Ó
‰ œ. œœb
.
œ. Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œf  œ
 œ
p
œ œb œ œ œ œ
 œ
p
œ œb œ œ œ œb
 œp
œ œb œb œ œ œ
 œp
œ œb œb œ œ œ
Œ ‰ Jœ
 œp œ
œb œb œ œ œ
 œp œ
œb œb œ œ œb
 œp œ
œb œb œ œ œ
 Rœb
.
p ‰ ‰
Jœb
 Rœb
.
p ‰ ‰
Jœb
 Rœ.p ‰ ‰
Jœb
 Rœ.p ‰ ‰
Jœ
 œp œb
œb œb œb œ œb
 œp œb
œb œb œb œ œb
 œ œb œb œb œb œ œb
 œ
p
œb œb œb œb œ œb
 œ
p
œ œ œ œ œ œ
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124 .œ
ƒ ‰ Ó.œ
ƒ ‰ Ó.œ
ƒ ‰ Ó.œ
ƒ ‰ Ó.œb
ƒ ‰ Ó.œ
ƒ ‰ Ó.œ
ƒ
‰ Ó
.œ
ƒ
‰ Ó
.œ
ƒ ‰ Ó.œb
ƒ ‰ Ó.œb
ƒ ‰ Ó.œb
ƒ ‰ Ó.œ
ƒ
‰ Ó
.œ
ƒ
‰ Ó
.œ
ƒ ‰ Ó.œ
ƒ ‰ Ó
¿œ
f
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿








Œsolo stops Œ



Œ ‰ .œb âF



¿ ¿ ¿ ¿œ ¿ ¿
Moderato  {q = c 96} .-˙
.˙# -
.-˙
.-˙

.-˙




.-˙
.˙b -


˙ jœ ‰





.˙
f
œ œ
.˙
f
œ œb
.˙
f
œ œb
.˙
f
œ œ
.f˙ œ œ
Ó Œ ‰ Jœ#P



.˙
f
œ œ
.˙
f
œ œb







˙ ˙b
˙ ˙
˙ Jœn ‰ 3‰ ‰ JœbP˙ Jœb ‰ 3‰ ‰ jœP
˙ jœ ‰ 3‰ ‰ jœP˙ -˙
F
Ó ˙b -F
Ó ˙# -F
Ó ˙# -
F˙ ˙
˙ ˙b
Ó ˙b -F






Jœ
P ‰ Œ Œ
JœP
‰ Œ Œ
œ 3œ ‰ œb .
3‰ jœ. ‰
œ 3œ ‰ œ.
3‰ jœ. ‰
œ 3œ ‰ œ.
3‰ jœ. ‰
Jœ
p ‰ Œ Œ
Jœ
p ‰ Œ Œ
Jœp ‰ Œ Œ
Jœp
‰ Œ Œ
Jœ
p ‰
3‰ Jœb . ‰ 3œb . ‰ œ.
Jœ
p ‰
3‰ Jœ. ‰
3
œ. ‰ œ.
Jœp ‰
3‰ jœb .
‰ 3œ. ‰ œ.




Œ 3‰ jœp
‰ 3œ ‰ œ
~~~~
~~~~
~~~~
~~~~
~~~~
~~~~
~~~~
~~~~
~~~~
~~~
~~~
~~~
~~~~
~~~~
~~~~
~~~~
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3‰ œ# . œ. 3
œ. œ.
œb >
3‰ œ# . œ. 3
œ. œ.
œb >
3‰ ‰ jœ.
3
œ œ. œb >
Œ œ#
3‰ œ# œ.
3
œ œ.
œb >
Œ 3‰ ‰ Jœb f

Œ œ-
p

3‰ œb œ
3
Jœ œb
Œ
3
‰ ‰ J
œb
3‰ ‰ Jœb œ
>˙Í 
Œ 3‰ œb . œ# >
3‰ œ. œb . Jœ. ‰

3‰ œ œ
3
œ œ œ
Faster  {q = c 160} E
Jœ
ƒ ‰ Œ Œ
œb
F
œ
Jœƒ ‰ Œ Ó
Jœƒ
‰ Œ Œ œFjœƒ
‰ Œ Ó
Jœ
ƒ ‰ Œ Ó
Jœ
ƒ ‰ Œ Œ
œb
F
œ
Jœb>ƒ
‰ Œ Ó
Jœƒ
‰ Œ Ó
Jœƒ ‰ Œ Ó
Jœ
ƒ
‰ Œ Œ œ
FJœ
ƒ
‰ Œ Ó
Jœ
ƒ
‰ Œ Ó
jœ>ƒ
‰ Œ Ó

J
œœœœb
ƒ
‰ Œ Ó
J
œœœnb ‰ Œ Ó
Jœ>ƒ ‰ œF œ#
œ
J¿œ
.
ƒ
‰ ¿F
¿ .¿ ¿
œ# œ Œ œ# œ œ# œn

jœ# ‰ Œ œ# œ œ# œn
Ó œ#Fœ
œ# œn

œ# œ Œ œ# œ œ# œn



Jœ# ‰ Œ Óœ
F
œ Œ Ó





Jœ# ‰ Œ œ œ#
¿œ ¿œ Œ ¿ ¿
.œ#>fp ‰ œF
œn œ# œn
Ó œ
F
œ œ# œn
.œ>
fp ‰ Ó.œ>
fp ‰ Ó

.œ#>fp
‰ œF œn
œ# œn




.œ>
fp ‰ Ó.œb>
fp ‰ Ó




.œ ‰ œ œ#
¿æ> Œ ¿ ¿
œ œ œ œb Ó
Jœ ‰ ‰ jœ
3œ# œ œ
œ#
fp
‰ œF
œ œb Ó


œ œ ‰ Jœb Ó
jœF
‰ ‰ jœ
3
œ# œ œ
œ#>
fp
‰ œF œ ‰ Ó
Ó Œ œ#>fp



œ
F J
œ ‰ Ó



œ œ Œ œ#
¿æ> ¿ Œ ¿æ>
œ œ# œ œ# Œ œb œ
œ 3œ ‰ œn
F 3
œ œ œ œb
Ó Œ œb œ


œ œ# œ œ# Ó
œ
3
œ ‰ œn
F
3œ œ œ œb

˙ Ó
Ó Œ œb œ






œ œb œ œ
Œ ¿ ¿ ¿
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œ œ# Œ Œ ‰ J
œ
Œ
œ œ# Œ ‰ J
œ
œ œ# Œ
3œ œb œ#
œ
f
Ó
3
œ œb œ# œf



Œ œ œ# Œ ‰ Jœ

Ó Œ
œb>
f
œ# œ Œ Ó
Ó Œ
œ>
f




‰ . Rœ# œ œ
œ
¿ ¿ ¿ ¿æ
3œb œb œ Jœ ‰ ‰ jœ#
3
œ œ œ#
3œb œb œ Jœ ‰ ‰ jœ#
3
œ œ œ#
Jœ ‰ œb œ# œn œ Œ
Jœ ‰ œb œ# œn œ Œ
Œ œ œ# œ#
œ
Œ
Ó ‰ jœ#
3
œ œ œ#

3
œb œb œ jœ ‰ Ó

J
œ
‰ Œ Ó

Jœ ‰ Œ Ó
Œ œ# jœb ‰ Œ



Œ œ# œ# Œ
¿ ¿ ¿ ¿
.˙b œ œ#
.˙b œ œ#
Œ ‰ Jœ# 3œ œ œ# œ
œ œb œ œ# Ó
œ œb œ œ# Ó
.˙# œ# œ
Œ ‰ jœ# 3œ œ œ# œ
Ó Œ œ
Ó Œ œ
Œ ‰ Jœ
3
œ œ œ# œ
œ#
F
œ Ó
œb
F
œ Ó
Ó Œ œbp



œ œ# œ œb
¿ ¿ ¿ ¿
œ-
f
œ# . Œ Ó
œ-
f
œb .
3‰ œF œ#
3œ# œb œ œfpœ
f
œ. 3‰ œ#F
œ
3
œ# œ# œ œfp
œ# -f œ. Œ Œ œ#F œ
œ# -f œ. Œ Œ
œ#
F
œ
œ-
f
œ# . Œ Ó
œf œ. Œ Œ
œ
fpœ
f
œ# . Œ Œ œ
fpœ
f
œb . Œ Ó
œ
f
œ.
Œ Œ œ
F
œ
œ# -
f
œ. Œ Ó
œ-
f
œ Œ
3
œ
F
œb ‰ Œ
œf œ
3‰ œ#F
œ Ó



œ œ 3‰ ‰ Jœ œ# œ
¿œ ¿œ Œ ¿ ¿
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‰ J
œ
F 3
œ œ œb 3‰ œ œ#
3œ œn œ
œ
f
œ# Œ œF
œ# œb œ
œ
f
œ# Œ Œ œ#
œ
f
œb Œ Œ œ#œ
f
œb Œ Œ œ#
‰ JœbF 3
œ œ œb 3‰ œ œ#
3
œ œn œ
Jœ ‰ Œ œ#F œ
œb œ
Jœ ‰ Œ Ó

œ
f
œb Œ Ó
Ó Œ œ#
F
Œ œF J
œ ‰ Œ



œb œ œ œ#
¿ ¿ ¿ ¿
Œ œ#
œ# œn œn Œ
Ó Œ 3‰ œ# œ#
œ œ
3
œ œ# œ
3‰ œ œ# 3œ# œn œ#
œ œ
3
œ œ# œ 3‰ œ œ#
3
œ# œn œ#
œ œ
3
œ œ# œ
3
‰ œ œb
3
œ# œn œ#
Œ œ# œ œn œb Œ
Ó Œ 3‰ œ# œ


Ó
3
‰ œF
œb 3Jœ ‰ ‰
œ œ Œ Ó





œ œb œb œ
¿ ¿ ¿ ¿
œb œ Œ 3œb œ# œ
3œ# ‰ œ
œ Œ
3
œb œ# œ œ#
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ
‰ Jœ œ œ
œb œ Œ Œ 3‰ œ
œ Œ
3
œ# œ# œn
œ#


œb œ Œ Ó
Œ ‰ Jœb œ œb

œ œb Œ Ó



œ œb ‰ Jœ# œ œb
¿œ ¿œ ‰ J¿ ¿ ¿
Jœ ‰
3
‰ ‰ J
œ Jœ ‰ ‰ J
œ#
Jœ ‰ Œ ‰ œ œ œb
‰ œ# œ œ Jœb ‰ Œ
‰ œ# œ œ Jœb ‰ Œ
˙# Jœ .œ
Jœ ‰
3
‰ ‰ Jœb Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ ‰ œ œ œb
Jœ> ‰ Œ Œ ‰ Jœ
Jœb > ‰ Œ Ó
Œ ‰ J
œ Jœb ‰ Œ
˙ Jœ .œ
Jœ> ‰ Œ Ó




œ œ œb œ
J¿œ ‰ ¿ ¿ ¿
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3
œ œb œ Œ Œ 3‰ œf œbœ# ‰ Jœ Jœb ‰
3‰ œf œ
‰ œb œ œ Jœb ‰ 3‰ œf
œ
‰ œb œ œ Jœ# ‰ Œ
˙ Jœbf ‰ Œ
Ó ‰ œp
œb
f ‰
œ# Œ ‰ œp
œ
f ‰
3
œ œb œ Œ ‰ œ
p
œ#
f
‰
Œ ‰ ‰ jœb ‰ Œ
‰
œb œ
‰ ‰ œ#p
œ
f ‰˙ Jœb
f ‰ Œ
Ó ‰ œ#p
œ
f ‰
Ó ‰ œ#p œf ‰



œ# œ ‰ œ# œ ‰
¿ ¿ ‰ ¿œ ¿œ ‰
3
œ# œ œ
3
œb œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ# œ œ
3
œb œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ# œ œ
3
œb œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
Œ ‰ jœf œ#
œ œ œ#
Œ ‰ Jœf
œ# œ œ œ#
3‰ œF
œ Œ Ó
Œ 3œ#F œ#
‰ 3‰ œ œ Œ
Œ 3‰ ‰ JœF
3Jœ ‰ ‰ Œ
Ó Œ 3œF
œ ‰
Œ ‰ JœF
œ# œ œ œ#






Œ œ œ# œ
¿ ¿ ¿ ¿
"swing" style
Œ œp
œ œ# œ œ œ#
Œ œ#p
œn œ# œ œ# œ
Œ œp
œb œ# œ œ œ#
Œ œbp
œ œ œ# œ œ
Œ œp
œ# œ œb œ œ
Œ œbp
œ œ# œ œ# œ
Œ œp
œ œ œ œ# œ
Œ œp
œ œ# œ œ œ#
Œ œ#p œn œ# œ œ œ#
Œ
œ
p
œb œ œ œ# œ
Œ
œb
p
œ œb œn œ œ#
Œ œp
œ œ# œ œ# œ
Œ œbp
œ œ œ œ œb



Œ œb œ œ
Œ œ
p
œ œ œ œ œ
œ œ ˙# >
fp ‰
Jœ>
fpœ# œn >˙
fp ‰ J
œ# >
fpœ œ# >˙
fp ‰ J
œ>
fp
œ# œn >˙
fp ‰ J
œ# >
fpœ œ ˙# >
fp ‰
Jœb>
fpœb œ ˙# >fp ‰ J
œ>
fpœ œ >˙
fp ‰ J
œ# >
fpœb œ ˙# >
fp ‰ J
œ>
fp
œ œb >˙fp
‰ Jœb>fpœ œ# >˙
fp ‰
Jœb>fpœ œb >˙
fp ‰ J
œb>
fpœb œ >˙
fp ‰
Jœ>fpœ œ# >˙
fp ‰
Jœb>
fp



œ# >˙ ‰ Jœ#
œ œ ¿>
Í
Œ ‰ J¿œ
.œ œ
F
3
œ œ# œ# œ œ# ‰ Jœ
.œ œ
F
3
œ œ# œ# ‰ Jœ
3
œ# œn œ
.œ œ
F
3
œ œ# œ œ œ# ‰ Jœ
.œ œ
F
3
œ œ# œ œ œ# ‰ Jœ
.Jœ  Œ ‰ JœF 3
œ# œ œ
.œ œ
F
3
œ œ# œ œ œ# ‰ Jœ
.œ œ
F
3
œ œ# œ œ œ# ‰ Jœ
.Jœ  Œ ‰ JœF
3œ# œ œ
.Jœ  Œ ‰ JœF
3œ# œ œ
.Jœ  Œ
œ
F
œ# ‰ Jœ
.Jœ  3œF
œ# œ Ó
.Jœ  Œ ‰ Jœ#F
3œ œ œ
.Jœ  Œ Ó



.œ œ œ œ# œ
‰ J¿F
¿ ¿ ¿
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Jœf ‰ Œ Œ
œ#
F
Jœ#
f ‰ Œ Œ
œ
F
Jœf ‰ Œ
˙
P
Jœ#f ‰ Œ
˙
P
Jœ#
f ‰ Œ
˙
P
Jœ#
f ‰ Œ Œ
œb
F
Jœ
f ‰ Œ Œ
œb
F
Jœ#f ‰ Œ
˙n
P
Jœ#f ‰ Œ ˙P
Jœf ‰ Œ
˙#
PJœf ‰
.˙
p
Jœ#f ‰ .˙bp
Jœf ‰ .˙bp



Jœ ‰ .˙#
J¿œ ‰ ¿ Ó
Jœ
ƒ ‰ Œ Œ
3
‰
œ œ#
Jœ
ƒ ‰ Œ Œ
3
‰ œb œ
3
œ
ƒ
œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ 3‰ œ œ
3
œ
ƒ
œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ 3‰ œ œ
Jœ>
ƒ ‰ Œ ÓJœ
ƒ ‰ Œ ÓJœ
ƒ ‰ Œ Ó
Jœƒ ‰ Œ Ó
Jœƒ
‰ Œ Ó
Jœ
ƒ ‰ Œ Œ
Jœ
>
f ‰
Jœ>
ƒ ‰ Œ Œ J
œ>
f ‰
Jœƒ
‰ Œ Œ Jœb >f ‰
Jœƒ
‰ Œ Ó
jœ>ƒ
‰ Œ Ó

jœœ>
ƒ ‰ Œ Ó
jœ>ƒ
‰ Œ Ó
jœ>ƒ
‰ Œ Œ ¿F
3
œ œ# œ
3
œ œ œ> ˙
3
œb œ œ
3
œ œ œ> ˙
3
œ œ œ
3
œ œ œ Œ
3
‰ œ> œ
3
œ œb œ
3
œ œ œ Œ
3
‰ œ> œn
Œ ‰ jœb âF ˙Œ ‰ jœâF
˙
Œ ‰ jœâF ˙Œ ‰ jœâF ˙Œ ‰ jœâF ˙Œ ‰ Jœä
F
˙
Œ ‰ Jœä
F
˙
Œ ‰ jœâF ˙Œ ‰ jœb âF ˙


Œ ‰ jœ ˙
Œ ‰ jœ Ó
Jœ ‰ 3‰ œ> œ
Jœ ‰ Œ
3‰ œ œ
3
œ œ> œ
3‰ œ œ 3œ œ œ
jœ ‰
3‰ œ œ
jœ ‰ 3‰ œ> œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ 3‰ œ œ
Jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ



jœ ‰ Œ

Very Fast  {q = c 200} 
œ> œ œ œ œ œ
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